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La carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa del Centro 
Universitario de Suroccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta 
en el Pénsum de estudios la realización de una investigación científica nombrada tesina, 
desarrollada mediante un trabajo de campo que expone descriptivamente un fenómeno 
de la realidad, que permite al estudiante demostrar la capacidad investigadora que posee; 
esto previo a sustentar el Examen Público y Acto de Graduación. 
A continuación se presenta el estudio titulado  “Incidencia de la comunicación en el clima 
organizacional entre directores y personal administrativo de la Coordinación Técnica 
Administrativa” (CTA) del distrito escolar 10-07-04 del municipio de  San Lorenzo, 
Suchitepéquez.” El presente  
estudio comprende cinco capítulos, los cuales relatan detalladamente los pasos 
ejecutados durante la tesina.  
En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema que persigue estructurar y 
dar a conocer todos los aspectos o argumentos básicos del problema detectado. Además  
está la definición del problema, la cual  se realizó mediante la interrogante ¿Cuáles son 
las causas de la comunicación en el clima organizacional entre directores y Coordinación 
Técnica Administrativa del municipio  San Lorenzo, Suchitepéquez del distrito escolar 10-
07-04?  Seguidamente se plantearon los objetivos siendo éstos un general y tres 
específicos, formulando así la estructura del objeto de estudio. 
 El capítulo II detalla la descripción metodológica, donde se da a conocer cómo se realizó 
la investigación teórica, qué libros se consultaron, cómo se obtuvo la información de 
campo, qué instrumentos se utilizaron para obtener la información y cómo se analizará 
dicha información. 
En el capítulo III se expone la teoría bibliográfica disponible, referente al clima 
organizacional, características del clima organizacional, clima entre directores, tipos de 
liderazgo, la comunicación, funciones de la comunicación, elementos de la comunicación 




El capítulo IV presenta el análisis y discusión de resultados, para lo  cual fueron  
encuestados directores, y personal de la Coordinación Técnica Administrativa (CTA);  y  
coadyuvado por el marco teórico que suministró elementos importantes sobre la temática 
en cuestión, es decir del clima organizacional, los tipos de liderazgo que deben estar 
presentes dentro de una organización y la comunicación, funciones de la comunicación, 
los elementos de la comunicación, la comunicación en un contexto y la relación que existe 
entre estos aspectos y cómo afectan en el clima organizacional  del distrito en cuestión o 
sea  la  “Incidencia de la comunicación en el clima organizacional entre directores y 
personal administrativo de la Coordinación Técnica Administrativa del distrito escolar 10-
07-04 del municipio de San Lorenzo, Suchitepéquez”.  
 
Finalmente se encuentra el capítulo V que contiene las conclusiones de la investigación, 
las recomendaciones sugeridas, la bibliografía como referencia a la investigación 
realizada y los anexos que comprenden las cédulas de entrevistas que fueron dirigidas a 
















 “INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN  EN EL CLIMA  ORGANIZACIONAL ENTRE 
DIRECTORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO”. (ESTUDIO REALIZADO EN LA 
COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO ESCOLAR 10-07-04 
DEL MUNICIPIO DE  SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ). 
 
1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el municipio de San Lorenzo Suchitepéquez en la 2ª calle, a un costado de la guardería 
de niños, funciona desde el año 1999, la Coordinación Técnica Administrativa del distrito 
escolar  10-07-04. Actualmente cuenta con 28 directores, en el área urbana y rural, en el 
área urbana hay ocho directores  y en el área  rural hay  veinte directores.  En el área 
administrativa de la Coordinación Técnica Administrativa posee dos secretarias que 
realizan la función de control de expedientes a directores y  se encargan de dirigir las 
actividades que realiza la coordinación. 
El ámbito laboral presenta un aspecto  negativo;  que afecta a nivel emocional y esto 
provoca que no se manifieste  suficiente interés y dedicación para realizar el trabajo, y a 
la vez desintegra una comunicación y el entusiasmo de trabajar.  
Este trabajo de investigación es un primer acercamiento a la problemática del recurso 
humano en la Coordinación Técnica Administrativa, entre directores de la Supervisión  
educativa, especialmente enfocado en el fenómeno de la comunicación  y su incidencia 
en el clima organizacional entre directores  y la Coordinación Técnica Administrativa.  
El clima organizacional puede ser vínculo de relación o también puede ser obstáculo para 
el buen desempeño de las tareas de Supervisión  educativa  y puede ser un factor de 
distinción e influencia en la satisfacción de quienes la integran, por lo tanto, el 
conocimiento  de dicho estudio proporciona realimentación acerca de los procesos que 
determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además; introducir 
cambios planificados, tanto en las conductas de los miembros y su satisfacción como en 




Considerando que se debe reforzar la comunicación,  liderazgo, integración y el clima 
organizacional para poder contrarrestar las debilidades que se visualizan dentro de la 
Coordinación, donde se refleja  la inconformidad por parte de los directores  sobre  
conductas negativas y entre otros.  
Entre las debilidades encontradas están;  que entre los directores  de las diferentes 
escuelas urbanas y rurales y la Coordinación Técnica Administrativa existe  una relación 
incómoda,  misma que se ha ido incrementando con los años, no  hay una razón de 
motivación  con los directores,  porque cuando  hay reuniones, el personal de la 
Coordinación Técnica Administrativa presenta un carácter inadecuado les llama la 
atención; sin antes averiguar cuáles son las razones de su descontento.  
Es evidente determinar que un alto índice de  ausencia de comunicación, ha generado 
inconformismo entre los directores del distrito, quienes comentan la  poca colaboración 
de la coordinación, a la vez los directores manifiestan   actitudes  negativas  entre ellos 
mismos llegando a propiciar  un clima y ambiente laboral desagradable, la cual se ha 
convertido en caso  a resolver en la coordinación.   
En algunas ocasiones los directores consideran que el personal administrativo de la 
coordinación es muy flexible, que omite los problemas para no darles soluciones drásticas 
y evitar entrar  en conflictos, los directores recalcan que no  escuchan sus  opiniones, y  
hasta el momento no se ha hecho nada, esto ha provocado que los docentes y directores 
del distrito pierdan el interés por la armonía  y consideran que al perderse el interés por 
la armonía y deseo de solucionar los problemas se refleja en un comportamiento negativo 
y una  comunicación escasa. 
Además la Coordinación  ve el desinterés  del trabajo  que realizan los administradores,  
porque  eventualmente se manifiestan enfrentamientos entre los distintos miembros de 
las direcciones administrativas. 
Por ello, esta investigación tratará de identificar  ¿cómo incide la Comunicación en el 
clima  Organizacional entre directores y personal administrativo de la Coordinación 





1.2 . DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  
 
Debido a la falta de comunicación dentro de la Coordinación, el clima organizacional no 
es el adecuado para la socialización y toma de decisiones en busca de la efectividad del 
proceso; afectando con ello a los directores y Coordinación Técnica Administrativa. Por 
tal razón se redacta la siguiente interrogante ¿Cómo influye la comunicación en el clima 
organizacional entre directores y Coordinación Técnica Administrativa del distrito escolar  
10-07-04 del municipio de  San Lorenzo, Suchitepéquez?  
 




 Determinar la incidencia de la comunicación en el clima organizacional entre 





 Detectar las debilidades de la comunicación de la Coordinación Técnica 
Administrativa y directores dentro del proceso administrativo.  
 
 Identificar las consecuencias que afectan el  clima organizacional dentro del 
proceso administrativo del distrito escolar de San Lorenzo. 
 
 Describir el rol que asume la Coordinación  Técnica Administrativa, en el proceso 
administrativo con relación al clima organizacional que sostienen  con los 
directores  y el liderazgo que posee.  
                                   
 






2.1 Descripción Metodológica: 
 El estudio: ¿Cuál es la incidencia de la comunicación en el clima  organizacional entre 
directores y personal administrativo de la Coordinación Técnica Administrativa del distrito 
escolar 10-07-04 del municipio de  San Lorenzo, Suchitepéquez? Se desarrollará de la 
siguiente manera:  
 
a. Se investigará en libros sobre la comunicación,  entre los cuales se abordarán los 
temas de funciones de la comunicación, elementos de la comunicación, la 
comunicación en un contexto y la comunicación grupal.  
 
 
b.  Se investigará en libros de Administración Educativa donde se enfocan los 
subtemas: el clima organizacional, liderazgo, clima entre docentes, liderazgo 
pedagógico, liderazgo estratégico, liderazgo comunitario, liderazgo político y la 
relación que existe entre liderazgo y clima organizacional. Enfocando los 
acontecimientos de la comunicación efectiva para alcanzar un clima 
organizacional agradable para el personal administrativo, directores y 
Coordinación Técnica Administrativa. 
 
 
c.  Una vez identificados los casos, se procederá a interrogarlos  con una cédula de 
entrevista semi-estructurada, analizando las condiciones económicas, sociales, 
culturales y familiares que subyacen en la presencia de los directores y 
Coordinación Técnica Administrativa.  
 
d. Igualmente, con una guía de entrevista abierta se indagará a la Coordinadora, a 





e. Teniendo a la vista  los datos aportados por los informantes claves, se procederá 
a discutirlos sobre la base de la revisión bibliográfica realizada sobre el tema de la 


























  3.1 La comunicación   
 
La Comunicación  de acuerdo con Goldhaber. G.M. “La comunicación administrativa es 
una herramienta efectiva para lograr un clima organizacional eficaz es el proceso 
mediante el cual se transmite información de una entidad a otra, es el intercambio de 
sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante el  habla, escritura 
u otro tipo de señales”.2 
 
Fernández C. C, en su libro titulado “La Comunicación en las Organizaciones, define 
la comunicación administrativa como. Las prácticas y medios de comunicación como 
instrumentos para apoyar el logro de objetivos.  La comunicación en las organizaciones 
representa la más poderosa herramienta para alinear y orientar todas las prácticas 
individuales y de equipo hacia el logro de una visión y objetivos comunes”  
 
Por consiguiente la  comunicación organizacional es el conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan dentro 
de la organización para con sus miembros y la sociedad, con la finalidad de influir 
en las opiniones, actitudes, relaciones y conductas de éstos, para respaldar así el 
logro de sus objetivos acrecentando de una u otra forma la productividad. 
 
La comunicación organizacional se realiza en el proceso administrativo, el cual es 
una herramienta que de acuerdo con Goldhaber sirve para alcanzar un clima 
organizacional eficaz, donde se transmiten informaciones, sentimientos u 
opiniones que se dan con los directores y la Coordinación Técnica Administrativa 
(CTA).   
 
                                                          





Mientras que Fernández lo amplía argumentando “que  la comunicación organizacional 
la representa como la más poderosa herramienta para alinear y orientar todas las 
prácticas individuales y de equipo entre directores y Coordinación Técnica Administrativa  
hacia el logro de una visión y objetivos comunes, tomando en cuenta la integración, 
cohesión, colaboración, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, compromiso, clima 
organizacional, relaciones humanas y cambio organizacional.”3 
 
Siendo la comunicación administrativa un elemento vital dentro de cualquier 
coordinación  educativa para alcanzar la eficiencia y eficacia dentro de la 
Coordinación Técnica Administrativa  y así poder alcanzar los fines que persiguen 
los directores administrativos y  la Coordinación.  
 
En la Coordinación Técnico Administrativa distrito 10-07-04 de San Lorenzo 
Suchitepéquez, se evidencia comunicación escasa debido a que se visualizaron 
aspectos como: conductas  negativas; siempre entran en conflicto con la 
coordinadora, a veces ciertos directores  están inconformes con las decisiones de 
la Coordinación Técnica Administrativa.  La convivencia que no se da  entre 
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3.1.1.  Funciones de la comunicación  
 
De acuerdo con Bastardas Boada, Albert (1995). “Las funciones de la 
comunicación” son: 
 Informativa  
 Afectiva-valorativa   
 Reguladora  
 Motivacional 
 Cooperación 
a. Informativa: Es la función que a través de ella se proporciona al individuo todo el 
caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de 
hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye en el estado 
mental interno del receptor aportando nueva información. La Coordinación Técnica 
Administrativa no se caracteriza en dar informaciones a directores, sino solo se  
comunica por medio de mensajes a través  del celular para que asistan a las 
reuniones calendarizadas. 
 
b. Afectivo – valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el 
mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello 
es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización 
personal.  La Coordinación Técnica Administrativa eventualmente, no motiva la 
responsabilidad de los directores más bien entra en conflictos, no hay un 
diálogo de comunicación para que se establezca un buen trabajo en equipo 
entre directores y Coordinación.  
 
c. Reguladora: tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con 
respecto a sus semejantes. De la capacidad auto reguladora y del individuo depende 
el éxito o fracaso del acto comunicativo. A veces la comunicación se distorsiona 
en función de una mala relación entre directores y (CTA) en  cuanto, se les 





d. La Motivación: 
 
 Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe hacer, si se 
están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su 
rendimiento. Gran parte de los empleados, observan su trabajo como  un medio para 
interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera 
satisfacciones. 
 
 La Coordinadora  es la persona responsable de transmitir esas sensaciones en 
donde debe proporcionar  la motivación para que no hayan conflictos y ver más 
allá de los estereotipos pero en la Coordinación se generan barreras negativas en 
la comunicación y también  dentro del ámbito laboral y desalienta el pensamiento 
creativo, como así también el trabajo en equipo entre los directores.  
 
e. Cooperación:  
 
La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de problemas, 
se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la 
información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar Donal Walton  
en su libro ¿Sabe usted comunicarse?  Indica que “las funciones de la comunicación 
son “las prácticas que cada uno de estos empresarios más destacados del mundo 
realizan para comunicarse con sus empleados dicen que para el primer paso hacia el 
éxito se encuentra en el saber escuchar con  los ojos y  con los oídos”.  
 
Un equipo de trabajo con falta o deficiencia de comunicación está destinada a la 
ineficiencia y un profundo malestar general entre los miembros, en este caso de 









3.1.2. Elementos de la Comunicación  
 
De acuerdo con Morales.  F.L. “Entre los elementos de la Comunicación se encuentran  
los siguientes:  
 Emisor: Es la persona que transmite el mensaje.  
 Receptor: Es la persona que recibe el mensaje.  
 Canal: El medio mediante el cual se transmite la información. 
 Contexto: Es el lugar y el tiempo en que se realiza el acto comunicativo.  
 Mensaje: Es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por 
el emisor.  
 
Y por último tenemos al código, que es el conjunto de signos y reglas que el emisor 
utilizará para transmitir el mensaje”.  
 
Dobkin en su libro titulado “Comunicación en un Mundo Cambiante” hace referencia 
a los elementos de la comunicación como “los comunicadores, mensajes, canales, ruido, 
realimentación, contexto, y cultura. Definiéndolo así: Los Comunicadores: Siendo estos 
el emisor y el receptor los cuales constituyen una experiencia compartida entre seres 
humanos que emiten e interpretan simultáneamente los mensajes a través de los 
procesos de codificación y decodificación. Mensajes: Constituyen expresiones simbólicas 
de ideas, pensamientos y sentimientos. Pueden ser verbales, no verbales, o un 
complemento de ambas. Canales: No pueden intercambiarse si no cuentan con algún 
medio de entrega o de transportación. Son los medios que llevan los mensajes de un 
comunicador a otro. 
 
 Existe un número impresionante de canales que se pueden escoger para enviar un 
mensaje y van desde las formas tradicionales, como el habla y la escritura, hasta otras 
más contemporáneas, tales como los mensajes de texto y el envío de correos 
electrónicos. Ruido: Es cualquier cosa que interfiere con la creación de un significado 
compartido entre los comunicadores. Se puede presentar en cualquiera de las etapas del 




mensaje. Nos indica si la interpretación de nuestros mensajes es la que pretendemos. 
Luego la utilizamos para ajustarlos y aclararlos por si otras personas parecen confundidas 
cuando les hablamos, podemos repetir parte del mensaje o simplemente cuestionarlos 
sobre qué quieren que se les aclare. Contexto: Es el ambiente que rodea al proceso 
comunicativo. La comunicación nunca se da en un vacío fuera del ambiente sino que 
siempre surge y recibe la influencia del contexto que le rodea. Tres aspectos importantes 
del contexto son: Escenario físico, escenario de la comunicación y la cultura. Cultura: Se 
infiltra en las situaciones comunicativas e influye notoriamente en su proceso.  La cultura 
es todo aquello que compone la forma de vida de una persona e incluye valores 
compartidos, conocimientos, comportamientos y  expresiones simbólicas”. 
 
Los elementos de la comunicación según Morales. F.L. se clasifican en: “Emisor, 
receptor, canal, contexto, mensaje y código. Mientras que Dobkin, B. A, en su libro titulado 
Comunicación en un mundo cambiante se refiere a los elementos de la comunicación a: 
Los comunicadores, los mensajes, canales, ruido, retroalimentación, contexto, y cultura”.  
 
La coordinación es la dependencia del Ministerio de Educación,  responsable de 
promover un ambiente donde los directores se sientan motivados a participar, 
donde sientan que sus preocupaciones  son apreciadas, que sus ideas son 
tomadas en cuenta, que sus contribuciones son apreciadas. Una buena 
comunicación que promueva la participación y el compromiso, y esto se cultiva a 
través de la práctica de las buenas relaciones interpersonales 
 
3.1.3. La Comunicación en un Contexto   
De acuerdo con Pace. R.C. “La comunicación en un contexto se da en las relaciones 
interpersonales, abarca el establecimiento en común donde se realizan las relaciones 
interpersonales. La comunicación interpersonal se da cuando la gente habla y se 
relaciona entre sí como individuos únicos. La comunicación interpersonal también recibe 
la influencia de la cultura y del género. Dentro del contexto, se encuentra  a la 
coordinación en común o todo lo que rodea a las relaciones interpersonales se denota el 





La comunicación grupal se realiza en distintos tipos de grupo. Grupos reducidos; 
temporales y permanentes. La comunicación grupal se da en reuniones, entre los 
miembros de una institución, un grupo de trabajo, equipo de proyecto o cualquier otro 
grupo unido por un propósito común.  
 
Donal Walton  en su libro titulado  ¿Sabe usted comunicarse?  Se refiere a la 
comunicación y su contexto como “Al conjunto de circunstancia en las cuales se 
produce el Mensaje (lugar,  tiempo, cultura del emisor y el receptor) mediante las cuales 
se produce su correcta comprensión. El contexto relaciona las diferentes partes de un 
Mensaje, el ambiente en el cual tuvo lugar la comunicación, y cualquier otro tipo de 
percepción que pueda ser asociada a la comunicación”. 
 
La comunicación en el contexto, es el conjunto de todas las circunstancias en las cuales 
se está produciendo la comunicación por ejemplo: La relación interpersonal, toda va a 
depender de la cultura que manifiesten los directores  de la coordinación  en este caso 
educativa, también va influir el clima organizacional que se estará mencionando más 
adelante. Cuando hablamos con alguien utilizamos como medio de expresión el lenguaje. 
A las circunstancias bajo las cuales se entabla el diálogo se les llama contexto, el cual 
puede ser: lingüístico, situacional, físico o cultural. 
 
3.1.4. Relación entre la comunicación  y el clima organizacional. 
 
La relación existente entre la comunicación es una de los factores que beneficia el clima 
organizacional que se vive dentro de cada institución educativa considerándola de suma 
importancia pues debido a ella se puede dar la información de manera eficiente. Es por 
ello que la comunicación con el personal administrativo debe mejorar siguiendo ciertas 
sugerencias:  
 
El director debe obtener información adecuada que le permita desarrollar sus 
actividades de manera eficaz y eficiente. Desarrollar una actitud positiva hacia la 




le concede importancia a esta actividad, o bien le da importancia teórica pero en la 
práctica es todo lo contrario.  
 
La comunicación es un elemento esencial para la satisfacción y el clima del trabajo, 
la motivación y el desempeño del personal. Desarrollar y mantener la confianza con 
los demás. 
 
Esta recomendación se conoce también como credibilidad de la fuente o emisor. Si no 
existe confianza entre director  y subordinado el flujo de información será muy limitado, 
ya que se tendrán muy pocos deseos de enviar mensajes y muchas menos razones para 
creer que se reciben. 
 
Desarrollar un plan de comunicación entre los directores la Coordinación, beneficia  
el ambiente laboral institucional y se realiza con el propósito de mejorar las 
relaciones interpersonales y por supuesto el  clima organizacional. Ningún plan de 
trabajo estará completo sino se tiene un plan sobre cómo comunicarlo a los 
interesados, el tipo de ideas que se van a expresar, la manera en que se realizarán, 
el orden con que las presentaremos, dependen en gran medida de quienes son 
nuestros receptores. Además es muy relevante la cortesía  y el respeto dentro de 
la comunicación tanto oral, escrita y mímica o gestual para que el docente al igual 
responda el mensaje y así pueda sentirse el contexto agradable y en armonía.   
 
Puede hacer la diferencia entre una coordinación  de buen desempeño y otra de 
bajo desempeño. De igual forma el clima laboral depende en gran medida de la 
relación entre los directores, por lo tanto, se debe favorecer la comunicación 
interna entre ellos. También tiene que ver con la satisfacción y por lo tanto influye 
directamente en la productividad.  
Está relacionado con la Coordinación Técnica Administrativa, con los directores, 
es decir con su manera de trabajar y de interactuar unos con otros. Mientras que 
un "buen clima" se sitúa hacia los objetivos generales de una coordinación, un "mal 




lo tanto afectando en lo que es la productividad de la comunicación entre los 
directores y Coordinación Técnica Administrativa.   
  
 
3.2  Liderazgo Educativo 
 
Aguerrondo  expresa que “Liderazgo Educativo es el proceso de ejercer una influencia 
mayor de lo que permite la estructura de dirección, más de lo que ella posibilita. En el 
caso específico de la formación técnica y profesional, el liderazgo rebasa los límites de 
la escuela y va a la empresa, ya que se ejerce en el proceso pedagógico profesional, que 
incluye el proceso productivo de la institución. Por consiguiente, el liderazgo en la 
formación técnica y profesional se ejerce tanto por el director de la escuela politécnica 
como por el director de la entidad productiva, tanto por el profesor como por el instructor”. 
De acuerdo con Richard L. Daft “Liderazgo educativo es el conjunto de capacidades que 
un individuo tiene para influir en la mente de las personas o en un determinado grupo de 




También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 
promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración el 
liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 




Por consiguiente, el liderazgo es la capacidad de poder comunicarse con un grupo de 
personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del 
grupo, permanezcan en el mismo, y ejecuten las acciones o actividades necesarias para 
el cumplimiento de uno o varios objetivos.  
 
                                                          




La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de las 
personas deseen y trabajen por alcanzarla.  Ejemplo: El conflicto del liderazgo; es el 
proceso que comienza cuando una parte percibe que es afectada por otra o se siente 
amenazada por algo o alguien. Las cualidades del líder; debe ser audaz e inteligente, 
paciente, de buen carácter y siempre debe luchar por la calidad por lo  que en la 
Coordinación Técnica Administrativa no se practican estas cualidades en el trato con sus 
directores. 
 
También se puede evidenciar que la   que  la coordinación educativa  no cuenta con 
ciertos requisitos como es: la empatía, innovación, perseverancia, psicología, 
comunicación y motivación. Asimismo es necesario que los directores tengan 
conocimientos importantes y tomen en cuenta un liderazgo de comunicación.  
  
De la misma manera es fundamental las habilidades del líder, entre ellas se 
encuentra que el líder debe ser capaz de aceptar a todos los directores que laboran 
con la coordinadora tal y como son y aprender a convivir con los demás para ello 
es necesario que cuente con muy buenas relaciones humanas. 
 
La coordinadora debe apoyar a los directores  en el ámbito administrativo, además 
debe involucrar a la comunidad en la tarea organizacional. No obstante no debe 
descuidar los controles y las evaluaciones del rendimiento de su equipo de trabajo, 
también es fundamental que como coordinadora  se vea comprometida a crear un 
clima de comunicación que facilita el proceso pedagógico y profesional 
garantizando así el desarrollo profesional de cada director.  
 
Analizando los conceptos sobre líderes el más adecuado a una coordinación  educativa 
es el democrático y el autoritario, puesto que se necesita de un balance y en cuanto al 






3.2.2 Liderazgo Estratégico De acuerdo con Aguerrondo. Dice que “el liderazgo 
estratégico hace referencia a la capacidad del director para orientar y dar sentido a los 
procesos pedagógicos, organizacionales y comunitarios que se desarrollan dentro de la 
institución. A tales efectos el director establece acuerdos básicos con el resto de la 
comunidad educativa con respecto al sentido del instituto, definiendo objetivos, metas y 
líneas de acción que permitan transitar los procesos de mejora o transformación que la 
institución se proponga. Toma como puntos de referencia dos tipos de planificación: la 
planificación estratégica y la planificación situacional”. 
 
 
Vásquez, M.  En su libro Fortaleciendo Capacidades Institucionales  Indica “Según 
el liderazgo estratégico promueve la dimensión estratégica del liderazgo permite al 
director desarrollar y fortalecer en el ámbito institucional las capacidades de 
autoevaluación y regulación interna, sustentadas en mecanismos de evaluación e 
información que orientan hacia dónde se quiere llegar, para qué y por qué se quiere la 
acción.    Desde la perspectiva estratégica, el director y el cuerpo docente en contextos 
de pobreza enfrentan, entre otras, las siguientes dificultades:  
 
 El constante surgimiento de situaciones imprevistas que llevan a estilos de 
funcionamientos que responden a lo urgente más que a lo planificado como 
importante.  
 La carga emocional que se produce en el personal ante la exposición frecuente o 
permanente a situaciones de carencia, violencia y exclusión social, no contando con 
herramientas conceptuales ni metodológicas para afrontarlas adecuadamente.  
 La escasa articulación  entre las demandas propias del contexto y de las de la 
institución, que dan lugar a agendas de trabajo poco claras y poco orientadoras de las 
prácticas.  
 Una tendencia orientada a ejercer el control y a regular las prácticas educativas en 






Una de las funciones estratégicas clave de la coordinación general y de funciones 
es utilizar sus conocimientos, energía y entusiasmo para proporcionar un liderazgo 
estratégico para sus directores y desarrollar una organización de elevado 
desempeño para sus colaboradores.  
 
3.2.3. Liderazgo Comunitario. 
De acuerdo con Richard L. Daft “Liderazgo comunitario: “Es cuando una persona tiene 
la capacidad de influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de 
actividades o la toma de decisiones a favor de la comunidad”. 
 
Hay tres grandes grupos de habilidades que la persona líder debe de manejar para 
poder orientar adecuadamente a una comunidad. Habilidades humanas:   
 
 Incentivos: Reconocer públicamente el trabajo de los miembros de su grupo o 
comunidad. 
 Motivación: Mantener a los miembros del equipo animado a continuar trabajando 
por el desarrollo de la comunidad.  
 Conducción: Saber orientar a su equipo, esto quiere decir saber cuándo convocar 
a reunión, delegar actividades, entre otros. 
 
Realizado por Luhmann, dice “que un sistema se transforma cuando logra enlazar y dar 
sentido a las operaciones internas, diferenciándolas de otras pertenecientes al entorno, 
pero tratando de encontrar la mejor forma de adaptarse y transformarse a partir de la 
generación de conocimiento (capacidad cognitiva adaptativa, según Luhmann; 
aprendizaje generativo, según Senge).   
 
En función de lo expresado, la figura del líder comunitario resulta de fundamental 
importancia para promover vínculos proactivos con la comunidad local y regional, 
así generar mecanismos de regulación interna que se adapten a las variaciones del 




conocimiento útil para el centro y para la comunidad dinamizando los procesos de 
aprendizaje. 
 
El liderazgo comunitario no se evidencia por la Coordinación Técnica 
Administrativa,  no se  tiene la capacidad de influir más que otros miembros de la 
comunidad educativa  en el desarrollo de actividades o la toma de decisiones a 
favor de la comunidad.  
 
Es entonces donde se debe involucrar a los directores organizarlos para poder 
hacer funcionar las habilidades de cada director y no estar en conflictos.  
 
3.2.4 Liderazgo Político. 
 De acuerdo con Fernández C. C, en su libro La comunicación en las Organizaciones 
indica que “Integra las diferentes dimensiones de liderazgo hasta aquí tratadas 
(pedagógico, estratégico, comunitario) y define aspectos que hacen a la micro política del 
centro educativo”.  
 
El director o el equipo colaborador, como líder político es quien define los grandes 
lineamientos de las prácticas colectivas.  
 
Es también quien establece cierta impresión institucional que se traduce en un 
determinado estilo de gestión, perfil de funciones, modalidades de vinculación, 
clima de trabajo. Asimismo, esta dimensión del liderazgo es la que articula y 
realimenta una cierta cultura institucional, entendida como aquella estructura que 
sostiene y organiza al centro a través de representaciones, valores, principios y 
normas que rigen las prácticas colectivas.  Representa el influir en los otros para 
lograr acuerdos que permitan obtener resultados. Así, cuando el directivo realiza 
algunas transacciones con las autoridades para flexibilizar ciertas normativas o 
incluso para desobedecerlas, o cuando adapta su estilo de acuerdo a las 
situaciones o a las personas para obtener los resultados, está desplegando la 




Bolívar en el libro Liderazgo contextualizada a la realidad guatemalteca como un aporte 
para la UNESCO 2004 IIPE-UNESCO Buenos Aires indica que “Esta dimensión del 
liderazgo es especialmente relevante en las instituciones educativas  de contextos 
pobres, donde no siempre funciona con equipos estables de maestros, comprometidos 
con la institución con sus estudiantes, y por lo tanto, la construcción colectiva de un 
proyecto educativo no siempre es posible” 
 
Es necesario que los directores sepan negociar, buscar acuerdos y consensos, ser 
flexibles y utilizar diferentes estilos y tipos de liderazgo para la consecución de los 
objetivos planteados. 
 
El liderazgo político  es la perspectiva política del liderazgo que pone de manifiesto 
aquellas lógicas que sustentan las prácticas dentro y fuera del ámbito de la coordinación  
y que confieren una sede específico a lo pedagógico, lo comunitario y lo estratégico. 
 
Para fortalecer el liderazgo político en una coordinación es importante que la 
coordinadora  conozca los tipos y estilos de liderazgo, a los efectos de desarrollar 
las habilidades que fueron destacadas anteriormente. 
 
3.2.5  Liderazgo Educacional  
Según los conceptos tratados por el Dr. Alexander Luis Ortiz Ocaña, profesor asistente 
decano de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Pedagógica "José de la 
Luz y Caballero" de Holguín, en su artículo “El liderazgo educacional”: dice así “un 
imperativo en la dirección de la escuela en la actualidad”, donde habla de sus 
generalidades y destaca la imagen del líder. 
 
Es evidente, tomando como base lo expuesto anteriormente, que las determinantes 
del liderazgo y el proceso de surgimiento sólo pueden encontrarse en el grupo y 
en ciertas particularidades del individuo. Por ejemplo, de acuerdo con Katz y Kahn y 
basado en la función transformadora del líder (no se habla de dónde la adquirió o si nació 




1.  El liderazgo es un grado relativamente elevado de influencia ejercido por una 
persona sobre otras en una situación específica.  
 
2.  El liderazgo es un grado de influencia que es esencialmente personal y va más 
allá de lo que la estructura organizativa puede dar de sí. 
 
 
3.2.6  Liderazgo Pedagógico. 
 
De acuerdo con Filmus, “El liderazgo pedagógico es una función fundamental de la 
institución educativa, es lograr aprendizajes útiles y significativos para toda la población 
estudiantil. Representa el contrato que la institución tiene con la sociedad y debe oficiar 
como eje rector de las prácticas escolares” 
 
Los directores que promueven el liderazgo pedagógico construyen una visión clara 
y compartida de los fines institucionales y aunque se mueven en una realidad que 
les exige ocuparse también de los problemas sociales que viven sus educandos, 
entienden que si los dejan al margen del conocimiento les impiden toda posibilidad 
de participación en el desarrollo. Esta última afirmación no significa que el 
liderazgo pedagógico deba desconocer la realidad social de sus estudiantes. Más 
bien que mantenga un sano equilibrio entre lo propiamente pedagógico y sus 
distintas posibilidades de involucramiento en la atención a los problemas sociales 
de la comunidad. 
 
Imbernón citado en el libro Liderazgo, indica que “Liderazgo pedagógico es la 
capacidad de ver funcionar la institución en toda su complejidad es lo que permite al 
director construir en conjunto con los docentes, una visión clara de los fines para la 






El liderazgo pedagógico está referido también a consolidar algunos de los 
siguientes aspectos:  
 
 Cultivar el respeto por la diversidad  
 Personal, social, cultural y lingüística 
 Consolidar la definición de identidades individuales, locales y sociales.  
 Desarrollar el pensamiento autónomo.  
 Fomentar los procesos de producción de conocimiento (aprendizaje).  
 Promover los procesos de reconstrucción de conocimiento (pensamiento crítico). 
El liderazgo pedagógico tiene sus dificultades, habilidades y fortalecimiento, las 
cuales el líder debe ser capaz de hacer un equilibrio en estas para balancear los 
problemas. 
 
El liderazgo pedagógico es la labor de la coordinadora como líder pedagógico, 
debe enmarcarse en el proceso educativo logrando una equidad y calidad en los 
aprendizajes, de modo que les permita a todos los docentes acceder a mejorar sus 
condiciones de enseñanza  aprendizaje.  
 
En la Coordinación se puede evidenciar que hay carencia de confianza hacia los 
directores. Por lo general, es notorio que se motiva a los directores mediante el 
temor y el castigo y a veces con recompensas, la coordinación practica una 
comunicación descendente, es decir una comunicación de mando mismas que 
influyen en la mala comunicación entre los directores, frecuentemente ordena y 
espera obediencia de parte de sus colaboradores debido al tipo de liderazgo 
ejercido. 
 
Esto ha sido una de las metas pendientes en nuestro sistema educacional debido a las 
desigualdades presente en el sistema escolar. Lo mismo sucede con la labor del docente 
que al interior de su sala de clases debe propiciar un liderazgo en el dominio de su 
disciplina y en lograr que efectivamente los alumnos puedan alcanzar los resultados 




Así la pregunta ¿Qué tipo de liderazgo se requiere en los establecimientos educativos? 
Y ¿Quién ejerce el liderazgo pedagógico en la escuela? Uno podría pensar quién debe 
centrar la acción y el sentido de un instituto es el director, pero sin embargo todos los 
actores deben propiciar este liderazgo pedagógico desde todos los ámbitos y unidades 
que se desarrollan en el instituto, salón de clases, equipo de docentes, administrativos. 
Esto implica un cambio al interior de la organización.  
 
Para fortalecer el liderazgo pedagógico, el director puede: Asumir 
sistemáticamente la función de acompañamiento pedagógico en el aula, a los 
docentes de su establecimiento. Deberá contar para el efecto de inducción, las 
capacitaciones y el apoyo correspondiente por parte de las unidades técnicas 
ministeriales y de las unidades técnicas pedagógicas departamentales y distritales 
responsables de la educación media. 
 
 
3.2.8.  Relación entre liderazgo y clima organizacional. 
 
La relación que existe entre el liderazgo y el clima organizacional en la Coordinación 
educativa, es muy significativa debido a que dependiendo del tipo de liderazgo con el que 
actúe el líder de la coordinación, así será la comunicación entre sus subordinados por lo 
cual se pueden denotar cambios cualitativos y cuantitativos   en la efectividad 
organizacional.  
Cuando en una coordinación  educativa reina un ambiente de desconfianza y hay 
malas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo se dificulta; los directores  
tienden a trabajar aislados o integrar algún subgrupo; cuesta pedir ayuda para no 
“quedar mal” ante los demás y también cuesta corregir los errores, ya que los que 
obtienen resultados exitosos se guardan la receta para sí, y los otros se encierran 
en una actitud defensiva y refractaria a todo tipo de críticas. La coordinación, como 
organización, no aprende de sus logros y fracasos. Para un directivo a veces es 




coordinación, y en un mismo establecimiento puede haber percepciones 
radicalmente diferentes sobre el clima dominante. 
 
 
Trasladando el tema de liderazgo con el clima  organizacional hacia donde realicé  la 
investigación  de campo, se manifiesta  que los  directores no han podido tener una 
comunicación efectiva con su coordinadora. De muchas maneras este tipo de liderazgo 
es una forma de relación en el clima organizacional, porque todo el equipo participa del 
proceso de toma de decisiones.  
 
 
3.3 Clima Organizacional  
 
A. Definición  
El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente 
organizacional, “es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas 
que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio 
de estrategias internas”. El realizar un estudio de clima organizacional permite detectar 
aspectos clave que puedan estar impactando de manera importante el ambiente laboral 
de la organización.  
 
 
Con respecto a este tema existe un debate en torno a si éste debe tratarse en términos 
objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos objetivos nos referimos a los 
aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones subjetivas tienen que ver 
con la percepción que los trabajadores tienen del ambiente en el que se desarrollan. 
 
Para Chiavenato, (1992) “El clima organizacional constituye el medio interno de una 
organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada organización”. 5  
 
                                                          




Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional. Involucra diferentes 
aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el 
tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos 
internos  (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas 
de comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales).  
 
Anzola, (2003) opina que “El clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 
relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que 
a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de 
otra”.  
 
Según estos autores definen el clima organizacional como un fenómeno 
interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las 
tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 
consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción y rotación). La  
coordinación no le da importancia a este fenómeno, siendo este aspecto 
importante, pues en el ambiente laboral se visualizan las percepciones e 
interpretaciones que los trabajadores tengan de él, con respecto a su organización, 
y que tiene que ver con la conducta y el rendimiento de los directores y la 
Coordinación Técnica Administrativa.  
 
3.3.2 Características del Clima Organizacional 
  
Litwin y Stinger expresan que “Las características del sistema organizacional generan 
un determinado clima organizacional.” 
 
 Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 
correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 
variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 




relacionan con la estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, 
cooperación, estándares, conflictos e identidad.  
 
El conocimiento del Clima Organizacional proporciona realimentación acerca de los 
procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 
introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 
en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.  
 
La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 
organizacional influye en el comportamiento entre directores y Coordinación 
Técnica Administrativa manifiesto por los miembros, a través de percepciones 
estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles negativos laborales y 
un bajo rendimiento profesional.  
 
De acuerdo con Fernández C. C, en su libro La Comunicación en las Organizaciones, 
indican que dentro del clima organizacional se  visualiza  el clima laboral  que  “Es el 
medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo, que  tiene que ver  con 
la satisfacción y por lo tanto influye directamente en la productividad. Está relacionado 
con los directivos, con el personal, es decir con su manera de trabajar y de interactuar 
unos con otros. Es la alta dirección la que proporciona o no el buen clima laboral dentro 
de una empresa, todo esto gracias al uso de técnicas precisas. Mientras que un buen 
clima se sitúa hacia los objetivos generales de una organización, un mal clima destruye 
el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y por lo tanto afectando en 
lo que es la productividad”.6 
  
Es decir, los directores  pueden estar insatisfechos,  no se  considera existir en 
dimensiones  para el análisis del clima laboral, como es el caso de la flexibilidad, 
responsabilidad, recompensas, claridad  y espíritu de equipo.  
 
                                                          




Es importante definir qué clima organizacional es un fenómeno de tendencias 
motivaciones que reflejan la productividad de su trabajo y consiste en la 
percepción de los trabajadores dentro de la coordinación, el comportamiento de 
los individuos refleja lo eficiente y eficaces que puedan ser cuando desempeñan 
una tarea en específico.  
 
La manera de actuar del personal crea el clima de convivencia, sus características 
personales son un factor importante para conocer su desempeño laboral. 
 
Las características que reflejan el desempeño laboral son percibidas directas e 
indirectamente por los demás miembros de la organización situando el tema de 
clima organizacional a la investigación de campo realizada en la coordinación, se 
visualizó, que el clima organizacional no es agradable, para el personal que labora 
dentro del mismo, debido a que existen ciertos factores que se han perdido. 
También se denota que falta motivación por parte del personal administrativo hacia 
los que laboran dentro de la coordinación. 
 
3.3.3 Clima entre Directores. 
 
De acuerdo con López Hernández dice que “El clima entre directores  son todos los 
aspectos que favorecen el clima organizacional, como lo es la comunicación entre 
director–director. Tras estas palabras se entiende  que el director es básicamente 
comunicador, dialogante, informador y transmisor de conocimientos. Es por ello que el 
propósito del autor en dar a  conocer la importancia de la competencia comunicativa para 
el director y justificar la necesidad de tener la competencia comunicativa el docente para 
poder afrontar de forma óptima sus relaciones con sus compañeros de profesión. 
Haciendo hincapié en la interacción entre el binomio director-director”. 
 
La comunicación entre directores y Coordinación Técnica Administrativa  no es 
clara, no es oportuna; lo que conlleva al mal funcionamiento de diversas 




identifican con la misión y los propósitos de la institución educativa, también no 
se genera un ambiente agradable de trabajo, no hay entusiasmo y dedicación en la 
CTA.  
 
Fernández González expresa “La existencia de un equilibrio en las interrelaciones 
comunicativas que pueden provocar su deterioro” 
Es necesario conocer el contexto y situación donde nos movemos. Debemos conocer al 
director  que tenemos en la conversación, sus intereses, sus motivaciones, su forma de 
trabajar,  para mejorar el trabajo colaborativo 
 
En función de ambos autores, se deduce que el clima entre directores y personal 
administrativo  va ser favorable dependiendo de la competitividad que tengan los 
docentes para comunicarse.  Y del  auto concepto que  surge mediante la interacción con 
los demás, lo que hace a la comunicación fundamental para el desarrollo del sí mismo, 
aunque es esencial las relaciones interpersonales no se pueden descartar las diferencias 
entre directores  por ejemplo; la similitud interpersonal que se da cuando compartimos 
actitudes, valores, hábitos y estilos de comunicación con otros miembros de la 
coordinación.  Debido a la mala comunicación se da la separación, estancamiento y 
alejamiento y son aspectos que dan inicio a que el clima entre docentes sea desagradable 
y viene afectar a la institución educativa y a la salud de los laborantes.  
 
De acuerdo al ambiente donde se mueve la autoridad, así será su estilo si el 
ambiente es de libertad y respeto mutuo adquirirá formas diferentes, cuando el 
ambiente es de temor y coacción, empieza a desarrollarse un mal clima 
organizacional y se despliega incomodidad y la Coordinación Técnica 
Administrativa actúa sin dirección  y delega la mayoría de funciones que le 
competen. Todo lo encuentra bien, los demás trabajan de forma aceptable con tal 
que no les realice un acta por irresponsables. Tanto la  supervisora Educativa como 
Directores del distrito no han optado por  llevar un proceso de comunicación, 





El ambiente de la coordinación, puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 
desempeño de la organización en su conjunto o de determinados directores  que 
se encuentran dentro o fuera de la coordinación, puede ser un factor de distinción 
e influencia en la Coordinación Técnica Administrativa de quienes la integran. 
Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el  comportamiento de 
sus miembros. En tal sentido, se puede manifestar que el clima  organizacional es 






























Análisis y Discusión 
 
Para analizar la comunicación  y su incidencia en el clima organizacional de la 
Coordinación Técnica Administrativa del distrito escolar 10-07-04 del municipio de  San 
Lorenzo, Suchitepéquez. Se procedió a elaborar una cédula de entrevista que se aplicó 
a doce  directores, y dos  personeros del área administrativa de la Coordinación Técnica 
Administrativa y  también a la Supervisora. 
 
En la Coordinación Técnica Administrativa hay 28 directores,  los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera: ocho directoras del área de preprimaria, veinte del 
área de primaria y en el área administrativa dos secretarias (maestras de educación 
primaria) que cubren funciones en la Coordinación Técnica Administrativa. 
 
La comunicación es parte fundamental en una coordinación educativa, esto hará que el 
clima organizacional sea idóneo para lo cual la mayoría de los entrevistados, consideran 
que la comunicación por parte del personal administrativo de la Coordinación Técnica 
Administrativa no es la más adecuada, debido que sienten ciertos temores, como a no 
ser atendidos como quisieran, otros comentan que existe autoritarismo. Mientras el 97% 
contestan que la comunicación dentro de la coordinación entre directores  no es accesible 
porque no existe un ambiente de cordialidad. Sin embargo la comunicación no es 
solamente eso, según Fernández dice que la comunicación organizacional la representa 
como la más poderosa herramienta que sirve para alinear y orientar todas las prácticas 
individuales y de equipo hacia el logro de una visión y objetivos comunes, tomando en 
cuenta la integración, cohesión, colaboración, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, 
compromiso, clima organizacional, relaciones humanas y cambio organizacional. 
 
Es imprescindible hacer referencia a lo que indica Fernández que el clima organizacional 
es el medio ambiente, humano y físico en el que se desarrolla el trabajo,  que  tiene que 




está relacionado con los directores y  con el personal, es decir con su manera de trabajar 
y de interactuar unos con otros.  
 
Por ello es fundamental que la coordinadora maneje un liderazgo democrático y que todos 
apoyen cambiando de conducta para evitar la desintegración del equipo de trabajo. 
 
El 3% de los directores se exteriorizó que se consideran buenos compañeros de trabajo 
porque comparten con los demás, desarrollan lo que se les solicitan y se organizan a la 
hora de realizar actividades en la Coordinación Técnica Administrativa.  
 
Mientras que el 75%  de los entrevistados comentan que no existen muy buenas 
relaciones interpersonales entre el personal de la Coordinación Técnica Administrativa y 
directores. Esto confirma que la comunicación  es esencial en un clima organizacional, 
que debe existir y fortalecer los valores de las personas que laboran dentro de la 
institución, esto corrobora lo dicho por Fernández: “mejores relaciones interpersonales,  
clima laboral saludable y mayor productividad”. El 25%, indican que con respecto a las 
capacitaciones sobre liderazgo, motivación y comunicación no reciben estas 
preparaciones, debido a la falta de interés por parte de la autoridad  educativa del distrito. 
Este resultado confirma, la importancia de capacitar constantemente y verificar por medio 
de las autoridades educativas, para qué, le proporcionen charlas consecutivas de 
liderazgo, motivación y comunicación. Así mismo el clima organizacional también es un 
factor importante que incide en el trabajo en equipo, es la capacidad de los miembros de 
un equipo  a transmitir sus experiencias de forma clara y directa, al personal 
administrativo de la Coordinación Técnica Administrativa y directores  para que la 
comunicación mejore y que las relaciones interpersonales no afecten el clima 
organizacional. 
 
La entrevista realizada parte con una interrogante clave, para poder indagar acerca de la 
problemática planteada  ¿Cómo califica el clima organizacional que se vivencia entre los 
directores y CTA? A lo que el  80% de los entrevistados menciona que no,  porque solo 




relación y el otro 5% manifestó que no se evidencia el compañerismo dentro de la 
Coordinación Técnica Administrativa.  No obstante,  se denota la importancia de la 
convivencia de la Coordinación Técnica Administrativa entre directores y la falta de 
comunicación. 
 
Esto lo confirma Walton que enfatiza que la comunicación se puede dar mediante; el 
lenguaje oral mímico y corporal. Que muchas veces por un gesto, un comentario viene a  
desintegrar  la convivencia.  
 
Además indica que aprendamos a escuchar a los demás que eso va a beneficiar en el 
clima laboral. Cuando un líder no realiza su función se manifiestan diversos problemas a 
lo cual 89%,  la mayoría de los entrevistados, consideran que sí existe debilidad 
administrativa porque se denota la división, autoritarismo y falta de comunicación con los  
directores y Coordinación Técnica Administrativa. Mientras que 11%,  en una minoría, 
aduce que no existe  ninguna debilidad y que todo marcha sin problemas.  
 
Es importante destacar lo que menciona Walton dice que el éxito o el fracaso de una 
administración se encuentran en la habilidad de saber comunicarse y saber escuchar a 
sus subordinados.  
 
Él indica que no se puede gerenciar  sin ella. Y de acuerdo con Richard L.Daft menciona 
que liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la mente 
de las personas o en un determinado grupo de personas, haciendo que este equipo 
trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos y por lo cual se puede corroborar 
la mayoría se encuentran insatisfechos por el tipo de liderazgo que aplica la dirección. 
Por lo tanto el 81% de los entrevistados, indican que  la comunicación efectiva, el 
liderazgo son factores importantes dentro de cualquier Coordinación  educativa y que 
beneficia el clima organizacional.  
En este aspecto todos están conscientes, entonces se considera que pueden ser 




denota dentro de la Coordinación Técnica Administrativa. 19% de los entrevistados indica 
que la coordinadora se comunica más  por escrito. 
 
Analizando lo anterior y con el argumento de Kouzes, James M. y Posner indica que 
cuando es necesario ejercer el liderazgo la persona debe tener ciertas capacidades 
como: habilidad comunicacional, capacidad organizativa y eficiencia administrativa lo que 
equivale a decir que un buen líder es una persona responsable, comunicativa y 
organizada; un buen líder es aquel que tiene la habilidad de la atención y escuchar  en 
todo momento. Aquí se denota entonces una debilidad que se puede fortalecer con 
capacitaciones y evaluaciones constantes para poder mejorar este aspecto relevante.  
 
Para Kouzes, James M. y Posner Líder democrático: es el líder que toma decisiones 
después de fomentar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus 
seguidores.  
 
Los criterios de evaluación y las normas son explícitos y claros. Cuando hay que resolver 
un problema, el líder ofrece varias soluciones, entre las cuales el grupo tiene que elegir.  
Pero también se debe de tomar en cuenta que esto ha coadyuvado un poco la situación 
institucional pues a la hora de realizar las reuniones él es el mediador, aunque no siempre 
porque las decisiones las toma la coordinación. Y una proporción pequeña dice que 
ninguno, sin embargo siempre se debe seleccionar alguna solución que no afecta a los 
directores.  
 
El 60% de los entrevistados, considera que  la comunicación efectiva, el clima 
organizacional y el liderazgo son factores esenciales en el proceso administrativo que  
puede coadyuvar en no propiciar la división y en lugar de ello cimentar valores como la 
solidaridad, confianza, respeto y participación en decisiones. El 40% de entrevistados 
sintetiza que es conveniente capacitar a la persona que cumple la función de 
coordinadora y otros del personal administrativo y  que  se deben realizar actividades, 




personal planificando capacitaciones para lograr que las personas de la institución 
conozcan la importancia de su trabajo y la buena interrelación entre todos los directores.  
 
Mediante los resultados obtenidos en la indagación realizada se puede dar respuesta a 
la pregunta planteada al inicio de la investigación ¿Cómo influye la comunicación en el 
clima organizacional entre directores y Coordinación Técnica Administrativa del distrito 
escolar 10-07-04 del municipio de San Lorenzo, Suchitepéquez? 
 
En cuanto al Liderazgo se establecen tres formas de entender la autoridad en función del 
grado de control que se ejerce sobre los directores autoritarios establecen reglas y 
normas de forma impositiva y no están dispuestos a la negociación o explicación sobre 
su necesidad. Relaciones interpersonales en la coordinación: Un clima humano favorable 
en la institución mantiene el deseo de trabajar de los directores y la implicación necesaria 
para alcanzar las metas propuestas de una forma eficiente. Considerando entonces, que 
a través, de la investigación realizada se deduce a las consecuencias  de la comunicación 
de los directores y la Coordinación Técnica Administrativa es debido, a la falta de 
comunicación administrativa y del liderazgo que se maneja dentro de la coordinación 





















1. La insatisfacción laboral en la Coordinación Técnica Administrativa radica en la 
poca comunicación con la supervisora como jefe inmediato, que perjudica la 
comunicación entre los miembros de la coordinación, siendo la motivación, el 
impulso detrás del comportamiento, implicando la  insatisfacción dentro de la 
relación laboral entre los directores y su medio o clima organizacional. 
 
 
2. La comunicación  es un elemento vital dentro de cualquier institución  educativa; 
que sirve para organizar y orientar las prácticas individuales y de equipo hacia el 
logro de una visión y objetivos comunes, tomando en cuenta la integración, 
cohesión, colaboración, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, compromiso, 
clima organizacional, relaciones humanas y cambio organizacional.  Alcanzando 
los fines de la administración con eficiencia y eficacia y que inciden en el clima 
organizacional entre directores y Coordinación Técnica Administrativa. 
 
 
3. El clima organizacional es un fenómeno de tendencias motivacionales que refleja  
la productividad del trabajo y consiste en la percepción de los trabajadores dentro 
de la institución, el comportamiento de los individuos refleja lo eficiente y eficaces 
que puedan ser cuando desempeñan una tarea en específico. 
 
 
4. El liderazgo es el conjunto de capacidades que un coordinador (a) debe manejar 
para influir en las decisiones de las personas que laboran dentro de la 
Coordinación, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 
metas y objetivos. Asimismo es  la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 





5. Entre las consecuencias  que afecta el clima organizacional entre directores y 
Coordinación Técnica Administrativa son: la insatisfacción laboral, la cual radica en 
la poca comunicación que existe  hacia los directores, como jefes inmediatos; que 




6. La comunicación, el liderazgo y la motivación afectan el proceso administrativo y el 
clima organizacional cuando no se le da la importancia debida y se convierte en 




7.  Las herramientas esenciales para crear un adecuado clima organizacional, es la 
comunicación efectiva, es decir: saber escuchar, ser empático, amigable, tener 
autoridad pero además debe manejar el liderazgo democrático y tener la capacidad 
que sus seguidores trabajen con entusiasmo y darle mucho énfasis a las 



















1. Se exhorta a las autoridades educativas del Ministerio de Educación, a que 
capaciten a los de la  Coordinación  Técnica Administrativa, a los directores de las 
diferentes escuelas  del nivel pre-primario y primario con temas sobre: la 
comunicación efectiva, la motivación, el liderazgo y el clima organizacional y que 
evalúen los avances, para que los resultados coadyuven dentro del proceso 
administrativo, y para que el equipo de trabajo alcance los fines que persigue la 
administración educativa eficiencia y eficacia y así lograr que el clima 
organizacional sea agradable. 
 
2. Se sugiere que  a los directores  se les capacite con relación a la temática de 
comunicación efectiva y relaciones interpersonales, para que las capacitaciones 
sean bidireccionales y efectivas y  ellos apoyen en ser  más solidarios, 
comunicativos y sean agentes de cambio dentro de la coordinación y dentro de su 
establecimiento. 
 
3. Que dentro del Distrito Escolar 10-07-04  del municipio de San Lorenzo, 
Suchitepéquez, se realicen talleres motivacionales para advertir a todos los  
miembros de la Coordinación Técnica Administrativa, directores, maestros y 
demás sobre la mala comunicación que existe y que influye en el clima 
organizacional del mencionado distrito. 
 
4. Que todos los miembros de la  Coordinación Técnica Administrativa cumplan con 
sus funciones de liderazgo para que todo el equipo trabaje con entusiasmo en el 
logro de metas y objetivos. 
 
5. Que la biblioteca de la Universidad San Carlos de Guatemala, y por ende del 
Centro Universitario de Suroccidente forme un banco de tesinas y así permitir al 
estudiante  informarse más sobre los diferentes lineamientos que conlleva un 



















































Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario del Sur Occidente 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
PLAN FIN DE SEMANA 
 
 
Boleta de entrevista a directores  
 
 
La estudiante del XI ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de 
Suroccidente en su extensión Plan fin de semana como práctica de formación tiene a bien 
realizar en el curso de EPS la investigación que se titula “Incidencia de la comunicación en el 
clima organizacional entre directores  y Coordinación Técnica Administrativa”; es por ello, 
que desde ya gratifico la valiosa información que pueda brindar.  
  
INDICACIONES: A continuación se le presenta una serie de cuestionamientos sus 
respuestas deben ser veraces y certeras.  
 






2. ¿Cómo es el  coordinador  (a) Educativo en la toma de decisiones de la coordinación 





























6. ¿Considera que la comunicación efectiva, el clima organizacional y el liderazgo son 










8. ¿Qué tipo de actividades sociales, culturales, académicas  realiza la institución para 























11. ¿La coordinadora le permite manifestar críticas sobre la comunicación y el liderazgo ante 



































Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario del Sur Occidente 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
PLAN FIN DE SEMANA 
 
 
Boleta de entrevista a CTA 
 
 
La estudiante del XI ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de 
Suroccidente en su extensión Plan fin de semana como práctica de formación tiene a 
bien realizar en el curso de EPS la investigación que se titula “Incidencia de la 
comunicación en el clima organizacional entre directores  y Coordinación Técnica 
Administrativa”; es por ello, que desde ya gratifico la valiosa información que pueda 
brindar. 
  
INDICACIONES: A continuación se le presenta una serie de cuestionamientos sus 
respuestas deben ser veraces y certeras.  
 





























































































13. ¿Cómo es la comunicación entre directores y CTA? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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